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Changement d’utilisation des terres 
Dégradation & déforestation 
Protection / Production 
Durabilité & 
impacts ? 
+ Autres changements importants à prévoir : augmentation de la population, recherche de 
croissance économique, changement climatique mondial, instabilité politique, etc. 
Malhi et al. (2014) 
État des forêts tropicales 2 
La déforestation… 3 
... et l’exploitation forestière (certifiée) 4 
Cas de l’Afrique centrale 5 
Forêts de production 
55 millions hectares 
( < 10 % certifiés gestion durable) 
Forêts protégées 
27 millions hectares > 
© Davy FONTEYN 
Mayaux 
et al. (2004) 
Zone d’étude : sud-est du Cameroun 
Populations locales : 
Bantous et Pygmées Bakas 
Très dépendants de la forêt pour leurs activités quotidiennes 
(chasse, pêche, collecte de produits forestiers, agriculture extensive) 
Différentes affectations des terres forestières 
avec différents droits d’usages pour les 
populations locales 
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Exemple : diversité en mammifères 
TFE Davy FONTEYN (2017) 
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Chimpanzé Potamochère roux 
Genette servaline Pangolin géant 
Biodiversité 2 











































Exploité 27 ans 
Exploité 17 ans 
Forêts communautaires 
TFE Davy FONTEYN (2017) 
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Quantification des services écosystémiques 3 11 
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Exemple 1 : chasse et viande de brousse 
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Quantification des services écosystémiques 3 
Exemple 2 : qualité de l’eau des rivières 
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Quantification des services écosystémiques 3 
Exemple 3 : arbres et sites sacrés 
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